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Amphidium t o r t u o s u m  (Hornsch.) Robins. 
Andreaea cf. a c u t i f o Z i a  Hook. f .  & W i l s .  
Andreaea  r u p e s t r i s  Hedw.  


*Anoec tang ium  rubrigemmiurn Hoe & Crum 











Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen 
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HALEAKALA NATIONAL PARK 
CRATER DISTRICT 
B r y u m  ceramiocarpum C - M u e l l .  
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HALEAKALA NATIONAL PARK 
CRATER DISTRICT 
*Cten id ium e l egan tu lum Sroth. 



Dicrane 2 La sp. 
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Entodon subcusp ida tus  (C. Muell. ) Bartr. 




F i s s i d e n s  i n t e r m e d i u s  C .  Muell. 
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HALEAKALA NATIONAL PARK 
CRATER DISTRICT 
*Grimmia haZeaka lae  R e i c h a r d t  




Grirnrnia t o r q u a t a  Hornsch. 

Hap Zohymenium t r i s t e  ( C e s .  ) Kindb. 
PARK 
*HoZomi t r ium s e t i c a l y c i n u m  C - M u e l l .  

HALEAKALA NATIONAL PARK 
CRATER DISTRICT 
H o o k e r i a  a c u t i f o Z i a  Hook. & Grev. 













PZagiopus oederi (Brid. ) Limpr. 






Pseudosymb Zepharis mauiensis (C. Muell. ) Broth. 


HALEAKALA NATIONAL PARK 
CRATER DISTRICT 
Racorni tr ium Zanuginosurn var.  pru inosum W i l s .  











"Thuid ium crenuZatum Mitt. 


Tor t eZZa  fragilis var. tortelloides 
(Greene) Zander & Hoe 










Trichostomum tenuirostre (Hook. & Tayl.) Lindb. 
PARK 





